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но есть рекламные ролики на Youtube. Эти ролики построены 
на эстетике каваии: выполнены в розовом цвете, все выглядит ак-
куратно, детский закадровый голос. Видеоканал Барби имеет много 
сходного по содержанию. 
Здесь так же присутствует реклама, но есть и видео, где Барби 
рассуждает о карьере и работе над собой.  По сравнению с ней ви-
део Рики выглядят детскими и выполняют только рекламные цели. 
В прошлом году исполнилось 50 лет с создания Рики, но она 
не потеряла популярности, хотя ее соперник — Барби, кукла, из-
вестная во всем мире. Взяв за основу американский образец, япон-
ский производитель адаптировал куклу к запросам рынка, внеся 
существенные изменения в образ. Был уменьшен рост и увеличены 
глаза в соответствии с японскими стандартами красоты, волосы 
приобрели каштановый цвет — кукла была наделена чертами, свой-
ственными эстетике каваии, характерной для японской детско-юно-
шеской аудитории. Таким образом, и в индустрии игрушек Япония 
сохраняет тенденцию, импортируя западные идеи, преобразовывая 
их, подстраивая под потребности местного рынка, получая совер-
шенно новый продукт, который приобретает больше популярности 
у потребителя, чем его западный оригинал. 
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Политэкономические реформы Хуа Гофэна:  
«под ликом Мао»
В данной статье автор исследует малоизученную, но очень важную лич-
ность наследника Мао Цзэдуна в управлении Китаем — Хуа Гофэна, чья 
политическая и экономическая деятельность теоретически и практиче-
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ски предварила знаменитую «политику реформ и открытости» в Китае 
и проложила путь ее реализации.
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Историография постмаоисткого Китая скупа на героев: основ-
ным признают только Дэн Сяопина. При этом одним из руково-
дителей предреформенного Китая являлся малоисследованный 
Хуа Гофэн, чьи безоговорочная верность и политическая чистота 
привлекли внимание умирающего Мао Цзэдуна, который назначил 
Хуа преемником [Непомнин, 2011, с. 583–585].
Заслуги Хуа перед Китаем заключаются в следующем:
1) Уничтожение леворадикальной «банды четырех» и фактиче-
ское прекращение «культурной революции» при формальной вер-
ности Мао («два абсолюта») [Сюй Пэн], демократизме партийного 
стиля [Чэнь Годун].
2) Проведение «социалистической модернизации»: «четыре 
модернизации» и «великий скачок вперед в области импорта» (при-
влечение инвестиций и торговля с Западом), повышение трудовой 
дисциплины, материального стимулирования труда, развитие инди-
видуального сектора, товарообмена, повышение уровня и качества 
жизни населения [Коуз, Ван, 2016, с. 44–46; 49–50; 53–57; 62–63; 69; 
71; 100; 239–240; 321–323]. Экономическое развитие в 1977–1978 гг. 
было устойчивым при высоких темпах [Там же, с. 323]. Однако это 
привело к дисбалансу в экономике и росту инфляции, что вынудило 
начать «политику урегулирования» (1979–1981 гг.).
Хуа Гофэн оставил очень важный след в истории экономических 
реформ в КНР: смена курса с политических утопий на развитие эко-
номики и улучшение жизни народа, постепенное открытие страны 
миру при сохранении верности коммунистической идеологии, что по 
сути предварило «политику реформ и открытости». Поэтому данная 
личность и его политика должна получить заслуженное объективное 
изучение и достойное уважение в истории китайских реформ. 
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Казахстана
В статье рассматривается процесс изменения восприятия антисоветско-
го волнения 1986 г. Проводится попытка определения причин изменения 
интерпретаций и последующих вытеснений определенных фрагментов 
памяти из общего топоса. Предметом рассмотрения стало антисоветское 
волнение 1986 г., а также его последующая интерпретация местной по-
литической элитой и учебными заведениями.
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После распада СССР Казахстан столкнулся с проблемой форми-
рования новой идентичности. Сложность заключалась в интеграции 
этнических меньшинств в общеказахский нарратив, основанный 
на историко-культурном наследии. К 1991 г. доля казахского населе-
ния составляла 41,9%, русского — 37% [Динамика численности…]. 
Наличие таких крупных групп оказало влияние на формирование 
исторической памяти. Следовало интегрировать новые топосы 
памяти, не разжигая конфликты. Таким образом, были поставлены 
